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VUIT fiflV/
Aquest mes fa vuit anys que va sortir Flor de Card
per primera vegada. En quedam pocs dels que .feiern
aquelles meravelloses i productives vetlades enre-
voltant la retxada i, per. tant, aprofitada taula
del Club. Eren altres temps. Llavors la revista s'a
rava fent tota sola, a poc a poc. Pareixia que, a-
magada darrera els caramulls de papers de colorins,
pasters, planificacions, ... escoltava les xerra -
des que, sense ubmer-mos, anaven formant la nostra
personalitat, i en feia un extracte per a ompliries
seves planes. A baix hi posava una signatura qual-
sevol, era igual, l'article l'havia fet l'ambient
màgic d'aquella sala plena de cadires espanyades ,
de revistes d'altres pobles, de dibuixos, de dia-
ris -un els guardava damunt el sòtil per quan se-
ria vellet- i d'il.lusions. Sobretot aixb: il.lu -
sions. Érem uns al.lots sense experiencia però ca-
rregats d'il.lusió que fèiem allò que trobàvem que
havíem de fer. Sabíem -o intuíem- que rebríem qual
que bescollada (el temps ß'ha encarregat de demos-
trar que les nostres previsions encara feren curt)
però tiràvem envant perquè volíem canviar el poble,
volíem combatre contra lo impossible, com aquell
fum del cigarret que volia lluitar contra l'aire .
Érem joves; encara creiem que el poble es pot can-
viar escrivint. Ara, al cap de vuit anys, veim que
no hem canviat res, que el poble segueix igual,que
sols canvia 1'apariencia, pero no el fons. Els que
sí hem canviat hem estat noltros, i aquest canvi ,
per sort o per desgràcia, per ventura s'ha esdeviïi
gut per mor de la revista. Ha estat ella que, un
mes darrera l'altre ens ha anat formant Íes inquie
tuds i ha modificat la nostra manera de pensar. Es
ver.que hi hem perdut -o guanyat- moltes hores da-
rrera ella, però potser siguem els més beneficiats
de la seva influència: hem conegut nova gent amb
il·lusió i inquietuds semblants; hem hagut de lle-
gir, cercar i demanar per fer els articles, i, per
tant, hem après; hem escrit le que crèiem que s ' lia
via de fer i potser hem actuat influenciats pels
nostros mateixos escrits. Per això, tal vegada con
vendria afegir una altra finalitat a les tres cla¿
siques de la revista -opinió, informació, història
- i és la de formació cultural, política i social
dels seus col·laboradors.
Quin camí iiem de seguir d'ara endavant? Quins han
d'ésser els temes preferents? Crec que lo millor
és deixar-ho en mans d'aquest esperit amagat, mo-
lest per uns, indiferent per la majoria, necessari
per uns pocs que es diu Flor de Card.
j. corte/
oíAPRoxïmncio
Algunes vegades ja s'ha apuntat, des d'-aqueixes pàgines,
la necessitat de fer, en profunditat, una anàlisi de l'ésser
del Card; és a dir, cercar el "què", "perquè" i "coïa" ha re-
presentat el Card per a la vila en el transcurs de la seva
existència; tasca aquesta laboriosa i, en certa manera, també
perillosa per la dificultat que sempre representa la manca
d'una perspectiva superadora d'idéologies massa evidents^ En-
vestir aquesta tasca no és, ara per ara, la^mev.a intenció; sp_
lament intentaré esboçar una mica l'evolució per^arribar a
una mena d'anàlisi superficial de la dinamització intentada
aquests darrers vuit mesos.
AHIR
L'arrencada i primera època (del 72 al 75) potser es carac_
teritzà una mica per la Infantilität, un "fer per fer" sense
gaires implicacions ideològiques; potser conseqüència en fou
la realització "unitària" d'activitats. Unitari en el sentit
que hiñeren integrades
gairebé totes les per-
sones joves de la vila 0^ IHPLIC.&£.IOAJ$ viMln' i »eTA




algunes de les seccions que encara funcionen: "Plor^ .de Card",
"Card en Pesta" i "Escola d'adults (avui de mallorquí)".
Després vingué una lògica (?) regressió en el camp d^acti-
vitats, potser influida pel "cansament" i també per la. pro-
gessiva definició més o manco ideològica dels^ombrosos comp£
nents de .la "màquina activa".^Era el moment més adequat, hi
amb això que dic no hi presupòs consciència de la realitat,
què l'esgles
Potser aquí es' pot sittiar el començament d'una segona èpo-
ca caracteritzada per la funcionalitat "política" (o si vo-
leu pre-política) així com per xina marcada apatia organitza^
tiva en el pla d'activitats i cultural per part dels càrregs
rectors del Card.^Apatia que portà al Card a situacions vergo
nyoses (no dic ilògiques), com és ara inactivitat total i- per
T t _ . . ^  _ * _ . . » . " t / _ n _ *i i _ ~ i _ • A _1_ _ _ _ • T71 _ .
vinentesa de les municipals coparen -la "funcionalitat políti-
ca" i el Card es quedà amb la sola apatia
AVUI
Aquests darrers mesos (abri1-desembré, 79) s'ha intentat
una nova dinamització del Card, assentar les bases d'una pos-
sible i desitjable envestida del Card« Per possibilitar això,
s'ha intentat:
A - Una modificació de l'estructuració teòrica, que es concre_
ta:
a)— Canvi d'estatuts (que ens situa dins l'òrbita dels
B -
centres culturals), on una part de la Junta (President,
Secretari i Tresorer) deixa de tenir capacitat "directi-
va" per passar a desenvolupar una activitat merament bu-
rocràtica i do representació; mentre que el pes de la di-
recció recau sobre l'altra part de la Junta, els delegats
de les diverses seccions.
Crec que al manco aquest era l'esperit del canvi. Que els
càrregs de funcionalita política passassin a ésser carrego
de feina i servei per tal de possibilitar una millor fluï-
desa en el camp de les activitats.
b)- Plena autonomia de les seccions. Matisat a diverses
Juntes s'acordà que cada secció podria fer i desfer segons
acord de la mateixa secció. Això suposa més lleugeresa a
l'hora de decidir i fer; i també potser representa un pe-
rill: la possible desmembració formal del Card (on sols la
"legalitat" evitaria la desmembració real).
Planificació pràctica,que es concretà:
a)- Lloguer d'un local (Mn. Galmés, 6?) que servís de ma-









i programació. El lo-
cal, a dir ver, avui
ja no fa, o el fa a
mitges, el servei pel
qual va ésser llogat;
sobre tot a la part
que fa referència a
magatzem i centre bu-
recràtic (raons que
haurà d'analitzar i a
les quals s'haurà d'enfrontar la nova Junta)
b)- Programació d'activitats, realitzada per totes i cada_s
cuna de les seccions, de cara a l'any 80. Dur-la a terme
ja és ara responsabilitat de cada secció, i més concreta-
ment dels caps de «.secció.
DEflifl ?
Parlar del futur sempre és jugar amb suposicions, més o nan
ço fonamentades. Personalment veig el futur del Card una mica
gris, car "l'acció cultural" quasi sempre necessita "duros",
cosa que mai no ha tinguda el Card i que pareix, vista l'acti-
tud del "nou" consistori, que ara per ara, tampoc no tindrà.
La falta de duros es pot suplir , com demostren els primers
quatre anys, per sntussiasme, voluntat i feina de "grup ampla",
d'equip més o manco conjuntat que, per òbvies raons ideològi-
ques i personals, no crec es pugui trobar dins la gent "conegu-
da", "de sempre". Evidentment faig referència a una possible
alternativa de "gent nova", que solament puc entreveuretdins
les capes de gent jove no entrada encara dins la vida pública
de la vila. Dit d'altra manera, gent amb il·lusió i no gens
"cremada" per llengües interessades.
Es possible una nova envestida?. ¿Seguirà essent el Card
un parell de seccions que tiren pel seu vent, i encara a tem-
porades?. Agafarà les banyes la gent jove?. ¿Seguirà l'apatia




LES ILLES CERCANT LA SEVA flUTOÍlOmifl
Després de llegir aquest títol, qualcú" pot pensar -que s'ha per;
dut la nostra autonomia ± que ara estam cercant-la. AUTONOMIES
TES, jo us dic que no passeu pena, ja que molt dificilment es
pot perdre tal autonomia si encara no ens ha arribat, si encji
ra no l'hem tengudá. Però també us dic, autonomistes, que no
us desanimeu perquè he sentit a dir de bones fonts que la nos_
tra autonomia està en camí. Però lo bo d'això és qui ningvï no
sap quan ens arribarà, ja que segons diuen s'ha equivocat de
camí i ha agafat el més llarg.
Abans de seguir vull dir que lo que pretenc amb aquest escrit
és, segons lo que sé i puc, aclarar un poc les idees que so-
bre autonomia té un grup bastant gros de persones. Gent que
sent parlar d'autonomia i no sap que és o no ho sol tenirmolt
clar, i per això es deixa enganyar molt fàcilment.
En primer lloc vull dir que AUTONOMIA, segons el diccionari
Alcover-Moll és "la llibertat de governar.-se per les seves prò
pies lleis", i segons la Constitució espanyola,- que és lo que
ens interessa aquí, en poques paraules es pot.dir que AUTONO-
MIA significa que les regions puguin administrar lo seu sense
dependre de Madrid, com fins era s'ha fet.
Hi ha que dir també aquí que segons aquesta cosntitució hi ha
dues formes per a arribar a l'autonomia, que estan expressa -
des als articles 1^3 i 151 de la Constitució, i és aquí on
trobam tot el problema que s'ha creat sobre l'autonomia. La
TVE, els periòdics, els polítics en parlen i escriven sobre
aquests dos articles sense pensar que no tota la gent sap tant
com ells i que si no s'expressen un poc millor el poble moit
dificilment entendrà res.
Us diré per aclarar això dels articles que el 151 és el que
permet una autonomia m'és ràpida i que damunt ell s'han recol-
zat els catalans i els bascs per fer la seva autonomia. Del
1^3 us diré que és el que permet una autonomia pero a més llarg
plac, marginant així les altres regions. També us diré que el
1^3 ve a ser l'article de UCD, ja que es pot dir que és l'ú -










d'explicar d'una manera més senzilla us diria que
va ser que els pastissers de UCD feren un pastís
els dugué molta feina, però per equivocació -o
n temeren que l'havien fet massa petit i només
donar als catalans i a'ls bascs. Lo que no s'espe-
el pastís els sortís tan bo i gue totes les al -
també en volguessin, i per aixb ara s'han posat
altre, però pareix que els dura un poc de temps i
tenen moltes ganes de menjar-ne.
O també es pot dir que a l'autonomia dels catalans i dels
bascs l'envià amb un avió i vol enviar amb bicicleta la
les altres regions.
de
I per acabar i esperant que s'hagi aclarat un poc lo d'autom)
mia, jo deman aquí al batle i als regidors que es pronunciïn
lo niés prest possible sobre quin camí volen per l'autonomia ,
ja que el poble necessita saber lo que pensen els seus repre-
sentants sobre un tema tan important.
o. /on/ó
poE/sa ßjiiuii
PREGUNTES D'UN OBRER DAVANT UN LLIBRE -Bertolt Brecht
(1934, del llibre "Històries del Calendari",' 1939.)
Tebes, la de les Set Portes, qui la va bastir?
Als llibres apareixen els noms dels reis.
¿Van arrossegar els reis els grans blocs de pedra?
I Babilònia, tants cops destruïda,
¿qui la tornà alçar? ¿Quinos cases
•de la daurada Lima habitaven els obrers que la van
construir?
La nit en què va ser acabada la Muralla xinesa,
¿a on.anaren els paletes? Roma la Gran
està plena d'arcs de triomf. Qui els erigí?
¿Qui van vèncer els cèsars? Bizanci, tan lloada,
¿tenia sols palaus per als seus habitants? Pins i tot a
l'Atlantida llegendària,
la nit en què la mar l'engolia, els habitants cridaven
implorant ajuda a llurs esclaus.
El jove Alexandre conquistà l'índia.
Ell .sol?
Cèsar derrotà els gals.
¿No menava ni tan sols un cuiner?
Felip II plorà quan es va enfonsar
sa flota. ¿No va plorar ningú més?
Frederic II guanyà la guerra dels Set Anys.
¿Qui la va guanyar, a més a més?
Una victòria a cada pàgina.
¿Qui cuinava els àpa^s de la victòria?
Un gran home cada deu'anys.
Qui pagava les seves despeses?
Una pregunta per a cada història.
l^ O Bertolt Brecht
El meu fillet em demana: ¿He d'aprendre matemàtiques?
Per què?, voldria contestar-li. Que dos bocins de pa són
me s que un
ja te n'adonaràs.
El meu fillet em demana: ¿He d'aprendre francès?
Per què?, voldria contestar-li. Aqueix estat s'esbuca.
Assenyala't la boca i la panxa amb la. mà,
que ja t'entendran.
El meu fillet em demana: ¿He d'aprendre història?
Per què?, voldria contestar-li. Aprèn d'amagar el cap
davall terra
i potser et salvis.
Sí, aprèn matemàtiques, li dic,
Njaprèn francès, aprèn història.
TEfílP/ Efì&ERfl (recull de Ramon Rosselló)
1699.-Mayo-I9.- decrétase la ereccicfn de la cofradía y
torízanse los correspondientes estatutos de l'a misma,
tenor de-la solicitud que se copia:
El Dr. Guillem Vicens prevere y Umcari de la
Hoch de St. Llorens del CTrdessar, y obrers de
nostra Sra. de dit Hoch, diuen y representan a







moradora y habit'idors de dit Hoch a nostra Sra. SSmü-han ob-
tes de se Sanctedat licencia de erigir una nova^onfraria en
dita Iglesia sots titol y Invocasio de Maria SS.'^anomenada
de St. Llorens en lo dia y festa dé la Purificasio de Macia
SS.;tl°-ab son breu apostolich despetxat en Roma aput Sanctam
Mariam Majorem anno Incarnacionis Dominicae 1697 kalendas De
cembris ab lo qual se troban alegits los quatre dies y fest,
ividats de nostra Sra. pera ejuañar las indulgencias que son
los següents: la Anunciassio, Asumpsio, Nativitat y Conce-
ptio per el bon govern de la qual han fets y fabricats los
supplicants ordinacions y statuts y com no se pugue erigir
dita nova confraria sans la autoritat y aprovació de V. M.




Primo Que en esta sta. Confraria pugnen y deguen esser
reouts per el Rector o Clavaria•tots los qui confessats y
combregats voldran entrar de cualsevol estament que sian axi
homens rom donas.
Cap.2..
Primo se ordena que en esta Sta. Confraria hi hage quo-
ranta fins en cincuanjba confrares, y se dirán confrares de
nombre efitre pajesos y de dins el Hoch, y de estos öe fasse
eleccio cada any per los officis se of freirán;y pera que sia
ben governada dita confraria. Aximateix hi haura' un nombre
de donas pajesas y de dins el Hoch, y pera que de estas al
matex dia que se treutan los Regidors, se tregun tambe qua-
tre donas dos pa_^jesas y dos de dins el Hoch y estas cuida-
ran d-e limpiar las robas y llantias de la Capella y cercar
almoynas per adornos de la matexa capella,de nastra Sra.y si
apaurexera haverse de aumentar el dit nombre de confrares y
confraressas se fera ab consentiment del Reverent Sr. Rector
sobreposats y Clavarà de dita Confraria.
2.° Se or^dena que morint algun confrare del nombre es
fassi electio deia altri per los mat&xos .Regidors de dita
Confraria, y aso se farà dins la Capella ahont se li decía -
raran las que te si al treven, o no del carrech algun'y las
gracias y Indulgencias axi en lo spiritual com en lo tempo -
ral, y ajonollat devant del Sr. Vicari cL^ira lo dit VicarHa
oració del Snerit Sant Deus que corda fidelium etc. Una o-
racio de Maria S3. y Actiones nostras quesumus Domine etc.
y li donaran un ciri anses dient'Accipe cereum album e£ ad-
censum ut intersetione B. U. Marias» et caritate avensus ap
páreas coram Deo. Amen..
3. Ordenam' quo si algun confrare o confraressa dell no-
mbre caygu^s en algun cas publich y scandalos no pugue con -
correr en carreen ni officri algu.de dita Confraria.
4. Se ordena que si acas hi havia alguna necessidad ur-
gent y patent en nostra Confraria la qual no pugue esser re-
mediada de las àlmoynas ordinarias, puguen los Regidors ab
parer y voluntad de tots los co^nfrares y d~e la major part
de aquells sercar àlmoynas extraordinàries o. fer un tall en—'
tre dit confrares.
30SE RULLAN, PBRO.
/omni DE MITJA NIT o. /ervera
A vegades, asseguda dins l'obscuritat de la meva cambra, m'a
tur a pensar sobre quina és la imptfthncia de tot, tot el que
m'envolta, i és tan absurd. Quina importància teñe jo? I tots
vosaltres? Per atzar som imprescindibles per l'existència de
l'univers? Per ventura som res més que éssers bacterians que
sols es veuen als ulls de l'espai amb ajuda del microscopi?
Digau-me on és l'arnor dels homes. Digau-me on és la compren-
sió del món. Digau-me on és la justícia universal i jo us d¿
ré que crec en l'home. Però mentre no em mostreu tot això ,
deixau-me dubtar de l'existència de 1 home com a persona i
deixau-me creure que res té importancia, que res existeix de
veritat, que estam dins un món irreal on totes les coses que-
passen no són més que somnis més enllà de la mitja nit.
Vull creure en vosaltres, vull creure en jo, vull creure ,en
el món, però les coses absurdes em fan pensar que em trob
 Na
un món fictici, a un món irreal on les mans de l'home reshan
tengut que veure amb la creació d'aquest somni de mitja nit.
O creis que té molta importància el que vosaltres penseu? El
que jo pensi? En realitat res pot importar mentre l'home no
esborri de les seves normes de vida la lluita cruenta amb el
seu germà.
 v
El simple fet de demanar que et deixin viure tranquil sembla
avui una doctrina extremadament revolucionaria.
Digau-me quin 3entit té tot el que jo vull dir, si després
tot, tot seguirà igual que abans.
Nosaltres els homes ens creim superiors a la natura, tan so,ls
perquè som més cruels. Es clar que l'home sap destruir més
que la natura. Però, per 'ventura sap estimar més?.
Enr deman si deu ésser absurd el fet de voler tornar papallo-
na. Sí. Supòs que és absurd. Molt absurd.
Pens que estic somiant i vull despertar. En realitat és im -
prescindible que desperti. Es tan absurd aquest somni. Vull
despertar. Vull cridar, però les meves cordes vocals no es
volen moure. Vull despertar. &s tan absurd...
Un raig de sol pega i^ la meva cara. Uecord que estava pensant
dins la inconsciència, pero no record-res, absolutament res.
Tal vegada no tengui massa importància.
e/pipeliacte/. j. corte/
El batle passat deia que els que clu'en la
revista són uns comunistes'. Un membre de_s
tacat de UCD lia mani festat que els de la
revista són un GRUP d'idees comunistes.El
batle actual pensa que la revista esta
"tancada" dins un petit GUUP. La Comissió
de Festes troba que pareix el bolletí d'un
partit polític.
Tot això demostra una cosa: tots els -que
al po -
revi sta.
d'una manera o de l'altra arriben
der tenen la mateixa opinió de la
El secretari de la democràcia, supòs q\ie
cansat d'haver de fer tantissima feina per
tan pocs dobbers, ha presentat la dimissió" .
L'Ajuntament, angoixat per haver perdut un
home de tanta valúa i tan feiner, l'hi ha h£
guda d'acceptar, i ara no en tenim. N'haurem
de cercar un altre.
£r^
V
Pareix ésser que la "alternativa de
poder" ha compres que si vol arribar
al govern ha de deixar anar els obrers
i s'ha d'atracar als empressaris.Això
'sí, per no fer-ho tan coneixedor guar
darà un poc les distàncies i no farà
massa cas a Ferrer Salat.
Al sopar del campionat de tenis, on hi
havia, barrejats, vencedors i vençuts,
també hi assistiren -de franc, clar-
algians membres de l'Ajuntament. Un pa-
rell d'assistents es fi ema ría ven , s.ense
gens de malícia, per l'amor de Déu!, a
veure quin dels membres havia estatle-
liminat i .¡uin el guanyador. Aquests
tenistes tenen unes coses!.
-oO-o-O-o-
Per cert que en aquest sopar també hi
va anar l'ex-regidor Guillem Quina. M_a
les llengües deien que l'havia elimi -
nat el batle, però no és ver; va ésser
en Jeroni.
*^~<v
En el pograma de fiestas de Sant Antonio
el A junt ami en t cí'" va poner "beneïdes" en
ves de bendecidas. Se ve que no està mui
fuerte ni en mallorquín ni en forastero.
L'altre dia, en el Diari de Ma Horca, va
sortir la notícia que a 1'escola E'havia
inaugurat una àmplia biblioteca. O millor
dit, s'havia acabat el local.
Pel mateix temps es vb saber que s'havia
esbuoat el cel-ras d'una aula. Per ve n t xa
ra si d'els dobbers dedicats aïs esports
n'haguessin guardats un pareil això' no
hagués passat.
(l) Perdón,- el Magnífico Apuntamiento.
» • * /• *
10
La UCD de Sant Llorenç es defineix tan
autonomista que temps enrera fins i tot
en va agafar el nom. La UCD de Ciutat va
decidir anar cap a l'autonomia de la ma-
nera més ràpida possible. La UCD de Ma-
drid troba que no hem de frissar tant ,
que les coses val més fer-les poc a poc.
La UCD de Ciutat no diu res. La UCD de
Sant Llorenç no diu res. Visca l'autono-
mia.! Visca la UCD!.
-oOo-
El PSOE, ara que .ja no hi ha res que fer,
ha decidit demanar l'autonomia i protes-
tar per l'actuac'ió de UCD. S'ha de quedar
be davant els possibles votants. Visca
1'autonomia! Visca el PSOE!.
-oOo-
Sabeu que us dic? Idò be. Ja esta dit tot.
Maldament us costi creure-ho us assegur.
que quan va caure el "grop" hi vá anar
molta més gent a veure-ho que quan va
caure el cel-ras de l'escola. N'hi ha -
via que per no fer-ho tan coneixedor
guaitaven per darrera un cap-de-cant<5 ,i
d'altres hi passaren una bona partidade
vegades amb el cotxe.
-oOo-
Fins hi tot m'han assegurat que un mun_i
cipal anava a totes les obres per veure
si tenien permís. Ara que havia caigut
la paret era cosa-de tenir tots els pa-
pers ben estirats. Si que en feia de no
sa aquest GRUP, vull dir GROP!!!.
Si jo fos un dels que comanden a la tele-
visió, aquell anunci que diu: "El país que
apoya a su tren, apoya su propio progre -
so", no voldria que sortís a les Illes.Es
un clar intent d'incitació al terrorisme,
contra 1 ' artefacte. /ub/CfÍVlU-VO/ Q
•Si us voleu rentar el cervell
amb el detergent que el deixa
més net,
•Si voleu trobar parella, sia
del sexe que sia,
•Si voleu que tothom us admiri
per la vostra valentia,
•Si voleu, en fi, trionfar a
la vida...
lo millor revl/to del poble
Mirau quines coses:•1'altre dia, a l'escola, hi
va haver mestres que feren vaga per protestar
contra el seu propi partit. ¿Es pot dir això
rompre In disciplina de vot? De totes maneres
és d'agrair que una persona faci el que troba
millor, anc que vagi contra el seu partit.
Enhorabona! han sembrat arbres darrera la Sala (o davant). ES
perem que amb una geniada com l'altra no els tornin tallar.
»
^*
/e/ matonee/ -111- F. ciapé/
Es nins cíe Oiutnt estan contempJnnt tot ni Ib'que se fa; ses
nines ja s'han aixecat amb so davantal blanc i galó vermell
-que e's el tín.Lc davantal matancor-,
-Ala, nins -crirla sa padrina- berenau i anau-vos-ne a esco-
la a donar sa lliri, i ara jo vos preparare? es present que
vos n'heu de rlur a s'escola per ses monges i es mestre.
Comencen a fer trossos de s'"animal i a capolar per fer sa
sobrassada i es camaiot. Sa cuina ja està en dansa: dues-do_
nes estan pelant patates i sa pella comença p-fer xiu-xiu ,
que vol dir que es llom ja s'està fregint per berenar.
-Ala, hornos, veniu tots i berenarem,
I allà fan un rotlo. Damunt una taula comencen a fer lle¿
quês de pa de blat i ja hi ha preparats uns quants plats i
unes botelles de vi.
Sa madona que se cuida de fer nets és budells to un bon foc
a sa caldera i ja està fent es saïtn.
-Madona, veniu a berenar! . •
Sobre les deu i mitja surten de s'escola ets al.lots que
són matancers. Arriben:-
-Mumare, podríeu donar-mos un parell de cèntims per anar a
comprar pets-, que era costum d'anar a tirar-los dins sesca
ses, i tocar baules i cantar p'es carrers: Matancera, cule-
ra, etc.
Després d'haver berenat, ets hornos sedueixen sa feina de c£
polar i preparar per pastar sa sobrassa.da.
-Madona, ja bull sa caldera per posar-hi es managots i cou-
re es boti-f arrons. Madona!, sa caldera ja bull!.
-Es caniaiot ja estan cosits. Les hi posarem!. K e s em tots ple_
gats un Parenortro a la Santíssima Trinitat perquè tot mos
surti encertat!.
Ses cuineres estan preparant es dinar.de migdia: sopes de
matances i frit. Desprès d'haver dinat, ses dones se posen a
omplir sobrassades i a acabar tota sa feina d'es porc. Sa
padrina ja to llevat posat per fer es bunyols i ses cuine -
res ja han preparat per fer es grar, dinar.
-Padrina, quants serem?
-Entre sa família, al.lots i amics serem devers quaranta.
Ets hornos han sortit a fer una volta per for.a-vila a veure
com va es sembrat. Soparem devers les vuit d'es vespre. Sa
padrina ha tret de dins sa caixa ses estovalles de fil i es
torca-boques, quo fan una oloreta de bugada!;..
Comencen a posar taula i a preparar -que no falti res: envi-
nagra t, raves, olives, vi, tota sa plateria de plats de pe-
dra que solen sortir aquest dia, plats comuns fondos, etc.




Loa componentes del comité local de Sant Llorenç, en calidad
de representantes del Partido Socialista Obrero &spañol y,
por tanta de un sector importante de la Opinión Pública lo-
cal, manifestamos que nos oponemos al proyecto de'ley llama-
do de "El Estatuto Jurídico de los Centros Docentes no Uni -
versitario", porque:
1,- Es insuficiente el grado de democratización que se quiere
introducir en los centros escolares, porque no habrá partipji
ción de los sectores más directamente implicados -profesores,
padres y alumnos- dejando a la discrecionalidad de los pode-
res públicos tradicionales el control de los centros de ense^
ñanza e introduciendo esquemas autOTÍtarios en el sistema pj3
dagógico.
2,- Deteriora la imagen de los centros públicos a favor de
los privados, y no fomenta la cultura de las nacionalidades.
3,- Las enmiendas socialistas han sido utilizadas por el pa£
tido del gobierno y por fuerzas reaccionarias cara propagar
la mentira que los socialistas estamos contra la libertad de
enseñanza y que queremos estatalizarla, queriendo de esta ma
riera desviar la atención de la opinión pública. Los sociali^
tas pretendemos una escuela púolica pluralista, descentrali-
zada y controlada por todos los sectores implicados, de tal
manera y forma que las escuelas dejen de ser un medio que ge_
ñera y perpetua privilegios.
k,- Los socialistas nc estamos contra la libertad de crear
centros privados, kstamos contra la política que pretende uti^
lizar el dinero de todos para subvencionar escuelas privadas
de discriminació'n social y cultural.
5.- Protestamos de la manipulación que se está haciendo en
los órganos de opinions directament e controlados por UCD o CD
en el sentido de que los socialistas intentamos descristiana^
zar la sociedad. Absolutamente respetuososcon las creencias
de cada uno y dentro del marco de la Constitución decimos que
una cosa es el libre ejercicio del derecho a recibir forma -
ción religiosa y otra la imposición de la obligación de recjL^
birla cuando, por falta de puestos gratuitos el alumno no
tenga la posiblidad real de elegircentro.
Por todo ello solicitamos -que el proyecto de ley -sea retira-
do de las Cortes y sustituido por otro que respete sin ambi-
güedades los principios de la Constitución en todas sus par-
tes .
El Comité Local del P.S.O.E.
de Sant Llorenç des Cardassar.
SES BEDEIDE/ DE SANT ANTONI
Dia 20 de gener varen fer les beneïdes de Sant Antoni. Hi ha-
via moltes carrosses de moltes classes, com per exemple la de
collir ametles, els caçadors, la d'En "Jomeini" i moltes car-
rosses més. Però loque mos va agradar manco va ser el donar
premis, si acàs posar un premi igual per tots. Els premis va-
ren ésser mal donats perquè sempre guanyen els mateixos. Els
dimonis enguany estaven molt bé. Va^en.ésser unes beneïdes que
anaren més o manco bé; varen ésser alegres. "Ojalá" l'any que
ve vagin igual de bé o més.
Joan Caldentei i Joana Genovart
oCONCURSO P::EMTO K J K R C T T O
.O
patrio y ejército
Jìeales Ordenanzas. Art. 2'*.
La dofen'sa nacional es cleber de todos los españoles. Lns
Fuerzas Armadas, identificadas con los ideales del pueblo e¿
paíiol, del que forman parte, al que sirven y del que reciben
estímulo y apoyo, son elemento' esencial de aquella, en su
alerta permanente por la seguridad de la Patria.
La Patria es algo impregnado en nuestras raices españo-
las, que vive su vida profunda a través de las generaciones,
y que a 1 contrario ríe los pueblos que han pasado y desapare-
cido, ella es inmortal.
La Patria es algo sagrado, nuestra Madre, nuestro todo,
al que debemos estar siempre con el'la en todas las ocasiones
y momentos fie nuestra vida, iatriotismo es pues una suma de
cosas pasadas, presentes y futuras.
El Ejército (según diccionario de la Keal Academia Espr^
.ñola), proviene del ejercicio; es pues preparación, instruc-
ción y formación de hombres, que serón los guardianest los
defensores de su Patria, para que ésta conserve, su vida, su
independencia y su honor. Definiendo: el líjército es la Na -
ción en armas.
El Ejército no defraudará nunca a su Patria ya que para
él no cuenta el sacrificio, el hambre, el frío, la muerte,ya
que bien sabe que su espíritu militar exige una postura de
entrega y servicio, siempre altruista y generosa para con su
Patria.
La.Patria y el Ejército lo formamos todos nosotros, los
españoles, a-mando de verdad a ßspa'~. a . Ya que la defensa y
fortaleza no es tarea sólo de las Fuerzas Armadas, sino 'de
todos los ciudadanos. COTIO dijo el Ministro de I)efensa en el
cuartel de "El Goloso" de Madrid qtíe "para la defensa de la
P'itria es fundamental amar a ^sppnfì , porque sólo se defiende
loque se quiere de.verdad",
Ko olvidei-no«* , como decía un senador, que somos hijos de
España, nuestra gran Patria, la latría de nuestros padres y
la Patria de nuestros, hijos. Para finalizar recordemos aque-
lla frase de Espengier: "Los pueblos que olvidan su historia
y su Patria, están condenados irremisiblemente a repetirlo".
El Profesor v alumnos de ¿I? nivel
"El sabio no s^ aflige porque los hombres no le conozcan, si_
V no por no conocer él a los hombres". CCNFUCIO. /
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Es el més noble dels sentiments
i és sempre el 'más humil.
Creix a l'ombra del desinterès,
se nodreix brindant-se,
floreix cada dia amb la comprensió.
El seu lloc està devora l'amor
perquè ella és també -amor, i
únicament els honrats poden
tenir amics, perquè a l'amistat,
el més petit dels calculs la lesiona.
Com que és un bé reservat als elegits
resulta el sentiment més
incomprès i el més mal interpretat.
No admet sombres ni falsedats
rusticitats ni renunciaments
exigeix a canvi, sacrifici i valor,
comprensió i veritat,




Projectes i més projectes
Projectes i més projectes,
. però molts sense acabar,
un de projectes n'està
més empanxat que en. ses festes.
Es paro molt ha augmentat
per totes ses capitals
mentres donin bons jornals
tot-hom voldrà estar parat.
Passat ses municipals,
s'únic projecte aprovat
és es sou que s'han posat
es batle i es concejals
i no curen cap des mals
que es poble n'està infectat.
Tant té aquí com à Ciutat,
veig que per tot són iguals,
just vetlen es dos reials
que un pobre té arraconats
i en tenir-lo acubat
no valdrà pedaç banyat
ni alens artificials.
Es paro és una bona eina
per aquests vagos que hi ha,
saps què és de guapo es cobrar
sense fer mica de feina.
Haurien de mirar bé
qui hi està i no tocaria,
jo més d'un en trobaria
que fa feina cada dia
i allà les diu que no en té.
Es qui aguantau es dogal
posau remei aviat
que es temps vos haurà passat
i entre tant no haureu posat
filetes a dos caixals.
R • R • M •
(Dol semanari "FELANITX", 5 de gener de 1980)
15
BftïSC
Dia 1,- Cap d'any, A la biblioteca Mn. Calmés, exposició de
ceràmica a càrrec de C. Calmés,
En el poliesportiu final del torneig de tenis del grup B
i- femení. Guanyaren en Pera Mira i na Maria Calmés.
» í|. - Tornada de l'excursió del Centre d'Esplai a Andorra.
11
 5,- Cavalcada dels Reis, amb participació de les "Majo -
rettes" i la banda de musica. Els Reis arrübaren damunt
cavalls seguits de nins i nines vestits de pagesos.Feren
el repartiment de juguetes dins l'Església.
Finalitza el torneig de tenis grup A entre en Pere Jaume
i en Jeroni Miquel. El darrer va ser el guanyador.
" 8,- Acaben les vacances de l'escola,
" 9.- A Ca'n Neula, sopar dels participants del torneig de
. tenis amb la Comissió d'esports i Festes i el capdavan -
ter de l'Ajuntament. Entrega dels trofeus.
" 15«- Deixa d'exercir com a secretari de l'Ajuntament José
- Maria de Ordoño, passant a ocupar el càrrec Pere Calmés.
" 16,- Tan sols mitja dotzena de f oguerons , per ésser el diïs
sabte de Sant Antoni, i encara anaren poc animats.
" 17.- Per mor del mal temps se suspenen les beneïdes.
" 18,- Obres Públiques paga a l'Ajuntament l'import de les
expropiacions dels terrenys per a arreglar la carretera
de Manacor a Artà.
" 19.- Foguero a la Plaça Nova amb bunyolada i ball de bot.
" 20,- Beneïdes de Sant Antoni amb un bon grapat de carros-
ses. Llàstima que no estassen més relacionades amb el Sant
" 29,- Vaga de pagesos. Durant tres dies una vintena de tra¿
tors del nostre poble anaren a la manifestació a Manacor
'i a les basses de Vilafranca.
" 29.- Sembrada d'arbres a la plaça de l'Ajuntament.
M
 3O Vaga de mestres a nivell nacional. Al nostre poble
s'hi apuntaren tots manco dos. g. quino
Francisco Urabert Perelló
CA'N XE S C
Reparaciones Eléctricas del Automóvil
c/. Clavel. 20 Teléf. 56 90 67
SAN LORENZO (MALLORCA)
ESTA COMPROVAT f
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Anunciar-se damunt
Flor de Card no su
posa cap perjudici
per l 'empresa. Les
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l 2 • 3 *• - 5 6 7 8 9 io HORITZONTALS . - l. -L ' ill tima-
part d'una cosa. 2.-Munt ,
objectes posats uns sobre
els altres. 3•-Ornamentque
es cenyeix al cap. k,- A
baijf preu (t')» Símbol quí-
mic del carboni. 5. -.V fi ne at
de netedat. Incitar de pa-
raula o d'acció". 6.-Passar
ras. .Adorn. 7.-Mas sa d'ai-
gua salada. Pentii. 8,- En -
números romans, cinquanta.
Líquid verd-groguenc que
s'extreu de l'oliva (pi).
9.-Pertanyent a la ciutat.
10.-Símbol químic del bari.
VERTICALS,- 1.-Símbol quí-
mic del brom. 2.-Crit for-
tíssim, eixordador. 3.-Per;
tanyent a la causa. ^.-Anar carregat amb alguna cosa. Vocal.
5.-Mercat, mostra. Consonant. Privat de la vista, 6.-Esclau
dels lacedemonis. La primera claror.de'l dia, ' 7. -Ci encia que
tracta de l'estructura dels animals i les plantes. 8.-Vocal.
Arc de Sant Martí. 9.-Durícia que surt a la pell. lü.-Sím -
































































































































































































Y Els noms de deu plan
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A la fi!. A la fi l'Ajunta -
ment s'ha decidit a canviar
i traduir els noms dels car-
rers i places del poble.S'ha
torbat un poc, és ver -el
PSOE, el GISLL i el GISC si£
naren el Pacte Autonòmic, on
es comprometien a canviar els
noms dels carrers el primer
Ple després d'ésser aprovada
la llei corresponent, i ja
fa més de mig any que hi es-
ta- però més val tard que
mai, i encara hi som a temps.
Si. m'ho permeteu, emperò,vo_l
dria dir dos mots referents
al tema. No és que sempre tro
bi ossos al lleu, però crec
que no poden fer gaire mal,i
convençut com estic de la bjo
na fe dels que ho han propo-
sat, crec que estaran agra-
ïts de rebre una suggVència
d'un vilatà. Vet-los-ací:
1,- Aquesta revista ja sabeu que fa estona que demana els
canvis de nom, tot i sabent que això suposa una certa moles--
tia als veïns del carrer: canvis de targetes, factures de
les empreses, ròtuls, etc. Precisament per això demanaria .
que si un nom no s'ha de llevar, quedas allà on està i r>o
se'l canviàs de carrer, i serien més pocs els, no diré perjia
dicats, però sí una mica molestats. Es el cas de Salvador Gal
més, Rector Pasqual, Gabriel Garrid, Jaume Santandreu, ...
2,- Els carrers que tenen un nom popular, per ventura seria
millor deixar-los-el :'> Sa Teulera, Sa Plaça Nova, ...
3,- Hi ha alguns noms que no s'han inclosos dins els propo -
sats i crec que no hi sobrarien: Santa Maria de Bellver (an-
tic nom de Sant Llorenç), Ramon Llull, Mossèn Alcover, Rei
Sanç (rei del Regnç de Mallorca, com Jaume II i Jaume III ,,
que hi són), Guillem Galmés (mestre llorencí de reconescuda
i recordada labor), etc.
k,- Al carrer Victòria, posat pel franquisme per a commemo -
rar l'esdeveniment, l'han canviat a Reina Victòria (Eugènia?),
la dona de N'Alfons XIII, que, sense tenir res que dir de la
monarquia, no crec que estigui massa relacionat amb Sant
Llorenç.
A part de tot això crec que no seria desacertat indicar da-
munt el tauló d'anuncis els camins que ha de seguir un Ilo -
rencf que vulgui aportat alguna idea en relació als canvis.
I res més. Sols esperar que els canvis dels noms no quedin
arraconats com altres acords que ha pres l'Ajuntament i que





Pluges: els dies 12, Ik, 15 i 17-
Total 112 l/m2.
Gelades: els dies 4, 6, 7 i 17.
Boires: El 30 i el 31 als llocs
alts.

























































darrera plana '. \
FLOR DE CARD, bolletí-revista del Card, Centre Cultural de
Sant Llorenç des Cardassar, carrer Mn. Galmés, 67. Gener de
1980. Número 42. Dipòsit legal 765-73. Edita el Card. Direc -
tor, Bartomeu Domenge i Amer.
COL.BABOREN a la confecció N'Elisabet Nicolau; a la tresore -
ria i difusió En Guillem Quina; a la mecanografia Na Caterina
Mesquida i a la cosida els que podem aglapir.
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